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T T 5 ? 5 % r  AHMET SALÂHATTİN BEY (1872 - 1921), Türk 
hukukçusu ve profesör. Kurmay Albay İbrahim Muhittin 
Bey’in oğludur. İstanbul'da doğmuş, Mülkiye Mektebini 
1900 de bitirdikten sonra reji ida­
resinde, ziraat bankasında ve Dü­
yunu Umumiye idaresinde çalışmış,
1910 da İstanbul Darülfünunu Hu­
kuk Medresesi’ne devletler hukuku 
öğretmeni olmuştur. Hukuk Fakül­
tesi müdürlüğünde ve iki defa 
Maarif Nezareti Tedrisat-ı Aliye 
* umum müdürlüğünde bulunmuş ve 
1920 de son Mebusan Meclisi’ne 
İstanbul Milletvekili seçilmiştir.
Ahmet Salâhattin Bey derslerinde AHMET SALÂHATTİN 
milletseverlik ve bağımsızlık aşkını öğrencilerine aşılardı. 26 
mayıs 1919 tarihinde toplanan Birinci Saltanat Şûrası’nda
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İstanbul Darülfünunu’nu temsil eden arkadaşları adına 
Sevr Antlaşması projesini şiddetle tenkid etmek suretiyle 
bu duygularını belirtmişti. 20 ocak 1921 ratihinde Hukuk 
Fakültesi başkanı iken ölmüştür.
Basılmış eserleri: Hukuk-t Umumiye-i Düvel (9 cilt, 
Bonfis'ten tercüme, bazı kısımları Cemil Bilsel'indir), 
Berlin Kongresi, Tetebbuât-ı Siyasiye, Medeniyet Yalanlan 
(Max Nordau'dan tercüme), Makedonya Meselesi ve Bal­
kan Harh-i Ahiri, Müşahhas Hukuk-t Umumiye-i Beyned- 
düvel, Hukuk-t Beyneddiivel'in Mukaddemât-t Nazariyye ve 
Safahât-t Tekâmüliyesi, Avrupa Diplomasi Tarihi (De- 
bidouı’dan tercüme, kısmen basılmıştır), Hukuki ve Siyasi 
Tetebbüler (ölümünden sonra basılmıştır).
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